







alarma,	 y	 ha	 instado	 a	 reforzar	 la	 seguridad	 y	 protección	 de	 este	 colectivo,	 que	 sufre	
agresiones,	robos	o	vejaciones	con	cierta	asiduidad,	o	incluso	sufre	ataques	mortales,	como	































síntomas	 de	 violencia”,	 ha	 manifestado	 la	 síndica	 de	 greuges	 de	 Barcelona,	 Maria	
Assumpció	Vilà.	
	



































De	 hecho,	 durante	 el	 estado	 de	 alarma,	 el	 Ayuntamiento	 ha	 habilitado	 seis	 espacios	
destinados	a	la	tranquilidad	nocturna	de	las	personas	sin	techo:	dos	espacios	en	la	Fira	de	
Barcelona;	 un	 tercero	 dirigido	 especialmente	 a	 mujeres;	 un	 cuarto	 para	 personas	 con	
dependencias;	un	quinto	para	aquellas	personas	más	 jóvenes,	y	otro	espacio	genérico.	En	
total,	estos	seis	espacios	suman	alrededor	de	600	plazas.	
	
	
